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架構上，特別首次創立｢ 諮詢顧問委員會 (Advisory Board) 






















































於國際頂尖期刊如 Science、Progress in Materials Science、
Acta Biomaterialia 等，受到相關領域學者之高度引用(總引
用次數愈 2000次、每篇平均引用次數逾 30次)，並於 2014年
完成第一本涵蓋天然生物材料、仿生材料與生醫材料、由英國
劍橋大學出版之專書 BIOLOGICAL MATERIALS SCIENCE。 
 陳老師在本校服務期間多次榮獲國內外獎項肯定，包括 TMS 
Young Leader Award、MSEC Young Researcher Award、ASME 







教授 Joanna McKittrick 和 Marc Meyers 的栽培外，也感謝學
校、同仁、科技部與工研院的支持。更要感謝研究團隊學生、
各領域的合作夥伴，尤其是作為溫暖堅強後盾的家人。 









(INFORMS)之雜誌 ORMS today報導。 
 張老師於作業研究與最佳化研究領域的卓越貢獻更使他獲
頒國際年輕學者大獎 2012 INFORMS Bonder Scholar Research 
Award，是台灣目前唯一獲得此殊榮之得獎人。此外，其發表
於工業工程領域頂尖期刊 IIE Transactions 亦獲得 2015 Best 


























的合作夥伴，美國麻省理工學院的 Robert Langer 教授、日本





   











 國立中央大學舉辦「ZUVIO 雲端即時反饋系統推廣工作坊」 
參考網址：http://ctld.nthu.edu.tw/news/?mode=data&id=1552 
 
 國立政治大學教學發展中心舉辦「104－1 教學發展工作坊:以終為始的教學分享」 
參考網址：http://ctld.nthu.edu.tw/news/index.php?mode=data&id=1568 
 
















 11月 2日至 11 月 4 日清大岩場岩點更新施工公告 
說明： 
1. 施工廠商：權衡國際股份有限公司 張先生，電話：0953-465031。 




























 臺北市立交響樂團第 11 屆明日之星甄選 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-93976,r2469-1.php?Lang=zh-tw 
 
 國立臺北教育大學「CONNECT 連結──你 x我，桌遊正發酵」七場講座資訊 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-94009,r2469-1.php?Lang=zh-tw 
 

































 高雄第一科技大學辦理「2015 年全國大專院校智慧電子與資通應用創新創意競賽」 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-94118,r2469-1.php?Lang=zh-tw 
 
 康寧大學舉辦「2016 年全民 e 化資訊運動會」及「2016 年 BAP 國際電腦技能活動」 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-94119,r2469-1.php?Lang=zh-tw 
 
















 台北市政府研究發展考核委員會 104 年度委託研究案「臺北市政府建置政策智庫之營運




12月 25 日中午 12點前以 E-mail傳送至科技部申請 
參考網址：http://rdweb.nthu.edu.tw/List_Detail.aspx?g=2&t=0&i=1049 
 
 教育部國際司 104年第三期「補助辦理國際學術教育交流活動」自 11 月 1日起至 11月
30日止受理申請(研發處受理時間為即日起至 11 月 26日下午 5點前) 
參考網址：http://rdweb.nthu.edu.tw/List_Detail.aspx?g=2&t=0&i=1048 
 
 科技部公告 105 年度專題研究計畫申請案 
參考網址：http://rdweb.nthu.edu.tw/List_Detail.aspx?g=2&t=0&i=1046 
  




 科技部修正「科技部補助專題研究計畫作業要點(10月 15 日修正)」，並自即日生效 
參考網址：http://rdweb.nthu.edu.tw/List_Detail.aspx?g=2&t=2&i=1043 
 
 科技部修正「科技部補助專題研究計畫經費處理原則(10 月 16 日修正)」，並自即日生效 
參考網址：http://rdweb.nthu.edu.tw/List_Detail.aspx?g=2&t=2&i=1044 
 





















 本校近日與泰國農業大學及坦尚尼亞 Marian University College 簽署學術合作備忘錄 
參考網址：http://oga.nthu.edu.tw/news.php?id=1140&lang=big5 
 












 即日起至 11月 13日考試期間總圖書館閱覽服務 
參考網址：http://www.lib.nthu.edu.tw/service/hour/#tabs-5 
 















































1. 時 間：11月 3日至 11月 26日。  











一座擂台，無論怎麼樣摔，一定要 站 起 來！ 
說明： 
1. 時 間：10月 29日，晚上 6點 30分。 











過去的，就讓感覺留存       。 
讓這一美好時刻              仔 
記錄著畫面                  察 
留給未來                  感謝 
存在                    如果妳 
如伶                    想感受 
真的存在                  祝福 
一分和一秒                  覺 
擁有片刻的記憶             細 




1. 時 間：即日起至 11月 4日。 











1. 講 者：倪慧如博士。 
2. 時 間：10月 28日，晚上 7點至 9點 30分。 








1. 講 者：焦傳金教授／清華大學生科系。 
2. 時 間：11月 4日，下午 1點 45分至 4點 15分。 










1. 講 者：許淑如老師／成功大學人類研究倫理審查委 
員會委員、戴華教授／成功大學人文社會科 
學中心主任。 
2. 時 間：10月 30日，下午 2點至 5點。 










1. 講 者：梁組盈／南洋台灣姊妹會執行秘書。 
2. 時 間：11月 4日，晚上 7點至 9點。 










1. 講 者：Matthew Salter, Ph.D／Associate Director, Journals, IOP Publishing。 
2. 時 間：11月 5日，下午 2點至 4點(1點 45分報到)。 








1. 講 者：江安世院士／清大生科院院長、 
陳耀昌教授／台大醫學院名譽教授。 
2. 時 間：10月 29日，中午 12點 30分至下午 2點。 













1. 時 間：10月 27日，下午 1點至 3點 20分(第一場)／3點 30 
分(第二場)。 










1. 講 者：林祺堂老師。 
2. 時 間：10月 27日，下午 1點至 3點。 
3. 地 點：圖書館 1F清沙龍。 
4. 參考網址：http://counsel.web.nthu.edu.tw/files/13-1091-91814.php。  
 
【數學系專題演講】Message Passing using the Cover Text as Secret Key 
說明： 
1. 講 者：舒宇宸教授／成功大學數學系。 
2. 時 間：11月 2日，下午 4點至 5點。 
3. 地 點：綜合三館 4F Lectute Room B。 





【化學系專題演講】The Secrets of Scientific Publishing: Editor's Tips on 
Getting your Paper Through Peer-Review 
說明： 
1. 講 者：Dr. Richard Threlfall／Asian Journal of Organic Chemistry。 
2. 時 間：11月 6日，下午 3點 30分至 5點。 
3. 地 點：王松茂紀念講堂(B07)。 
4. 參考網址：http://www.chem.nthu.edu.tw/files/14-1078-35522,r294-1.php?Lang=zh-tw。 
 
【動機系專題演講】Ting’s Rotatability Laws of Linkages and Manipulators 
說明： 
1. 講 者：Prof. Kwun-Lon Ting／Mechanical Engineering Department, Tennessee Technological University, US。 
2. 時 間：10月 29日，下午 1點 30分至 3點。 
3. 地 點：工程一館 107演講廳。 




1. 講 者：陳盛中 總廠長／深圳市華星光電技術有限公司。 
2. 時 間：10月 29日，下午 3點 30分至 5點。 
3. 地 點：工程一館 107演講廳。 




1. 講 者：蔡其杭、林進德、曾聖博、陳彥銘／資策會數據科技與應用研究所。 
2. 時 間：10月 27日，下午 2點 20分至 5點 20分。 
3. 地 點：工程一館 R701。 
4. 參考網址：http://www.ie.nthu.edu.tw/files/14-1267-94026,r2715-1.php?Lang=zh-tw。  
 
  
【材料系專題演講】Compound Semiconductors for Wireless Communication 
Innovation 
說明： 
1. 講 者：王郁琦 總經理／穩懋半導體。 
2. 時 間：10月 29日，下午 3點 30分至 5點 30分。 





1. 講 者：柯榮三／雲林科技大學漢學應用研究所助理教授。 
2. 時 間：10月 31日，下午 1點 30分至 3點 30分。 
3. 地 點：清華大學人社院 A311教室。 






1. 講 者：張泉／北京社會科學研究院研究員 
2. 時 間：11月 3日，下午 3點至 5點。 
3. 地 點：清大人社院 A309教室。 
4. 參考網址：
http://www.tl.nthu.edu.tw/news/news.php?Sn=593
#。 
 
 
 
